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Phil ippe Haeringer 
SQUATTER LE DESERT AU CAIRE 
Note sur  Ezbet e l  Hagana 
2 l ' i s s u e  d'une v i s i te  interrompue 
Avant-propos 
Courte v i s i t e ,  en effet ,  que c e l l e  que nous f î m e s  2 Ezbet e l  
Hagana, l e  5 février 1987, avec François I r e t o n  e t  Mercedes 
Vola i t ,  dans l e  cadre d'une col laborat ion,  GOPP/IAURIF/ORSTOM/ 
CEDEJ  pour une pré-étude sur  l e s  mouvements d 'urbanisat ion 
spontanée au Caire .  Ezbet e l  Hagana a v a i t  été cho i s i  comme l'un 
des points  d'ancrage de c e t t e  étude exploratoire .  Mais c e t  ancra- 
ge ne put  se f a i r e  en raison,  comme on l e  ver ra ,  de l ' a t t i t u d e  
de c e r t a i n s  leaders  -et  sans doute de no t r e  maladresse. C e t t e  
v i s i t e  écourtée (quelques heures)  nous pose problème en raison 
de l ' u n i c i t é  du cas  d'Ezbet e l  Hagana o Ù  l e  "squatting" populaire  
semble prendre pied pour l a  première f o i s  (2 grande éche l l e )  
en p le in  dése r t ,  un dése r t  sensé appartenir  t o u t  e n t i e r  2 1 ' E t a t  
e t  j u s q u i i c i  dédaigné -au p r o f i t  des terres agricoles-  par l ' U r -  
banisat ion populaire spontanée. 
Mais, t o u t  compte f a i t ,  l e s  nombreuses nota t ions  v i s u e l l e s  que 
nous pûmes f a i r e  en c e t  épisode de "découverte", l eu r  cont ras te  
avec t o u t  ce que l ' o n  peut vo i r  dans l e s  a u t r e s  sec teurs  de 
l 'agglomération c a i r o t e ,  e t  jusqu'au déroulement de not re  mésa- 
venture ( l a  seule  que nous ayons subie au C a i r e ) ,  nous fournis-  
s en t  un ensemble de s ignes q u ' i l  serait-dommage de ne pas u t i l i -  
s e r  pour r i squer  quelques hypothèses d ' i n t e rp ré t a t ion .  C ' e s t  
l ' o b j e t  de ces  quelques pages. 
Une impression de dé jà  vu.. . a i l l e u r s  
Au premier abord e t  l ' i n v e r s e  des a u t r e s  f r o n t s  d'urba- 
n i sa t ion  du Caire ,  Ezbet e l  Hagana semble s 'apparenter  au modèle 
l e  plus  courant des urbanisat ions pér iphériques i l l é g a l e s  ou 
extra- légales  dans l es  v i l l e s  du tiers-monde. Pour l ' a f r i c a n i s t e  
que j e  s u i s ,  par exemple, l e  spectacle  e t  l 'atmosphère de EH 
évoquent du fami l ie r ,  du déjà vu : c e l u i  d 'un établ issement  hu- 
main s ' i n s t a l l a n t  g l a  sauvet te  ?i p a r t i r  d 'un poin t  de f ixa t ion  
e t  progressant en tache d 'hu i l e  sur  une trame hés i t an te ,  approxi- 
mativement orthogonale, mais comme tremblée e t  conditionnée par 
des cheminements préexis tan ts ,  promus au rang d'axes de circula-  
t i on .  
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Surtout ,  ce que l ' o n  retrouve 2 EH,  c ' es t  l 'apparence d'un 
invest issement  progressif  commençant par une i n s t a l l a t i o n  maté- 
r i e l l e  extrêmment modeste. A l a  d i f fé rence  de ce que l ' o n  observe 
s u r  l es  t e r r e s  ag r i co le s  o Ù ,  sur  fond de luzerne ( p l u s  exactement 
de *'bersimi'), poussent directement des immeubles de 5 ou 6 é tages  
(que nous appel lerons l lskeletonsl l  par référence 2 l ' impression-  
, .  nante  armature de béton armé qui  l e s  c a r a c t é r i s e ) ,  EH o f f r e  l e  
spectacle d'une urbanisat ion au r a s  du s o l ,  en rez-de-chaussée. 
C e t t e  impression prévaut  malgré l ' except ion  du premier noyau de 
peuplement, dé jà  d e n s i f i é  en hauteur ,  e t  même si, au delà  de ce 
noyau, on discerne aussi, i c i  ou là, des promesses de puissants  
"skeletons"  sous l a  forme de p i l i e r s  de béton déjà brandis  vers 
l e  c ie l .  
Enfin,  l e  climat humain de EH semble l u i  a u s s i  conforme 'a 
c e l u i  par  lequel ,  dans t a n t  de v i l l e s  du tiers-monde, commence 
à v iv re  un q u a r t i e r  populaire  ''spontané" non encore densifié.  : 
une impression de quiétude e t  d 'espace,  une touche de r u r a l i t é ,  
l a  c o n v i v i a l i t é  d i r e c t e  des gens pauvres, de nombreux d é t a i l s  
a t t e s t a n t  d 'une phase de "système D" ind iv idue l  e t  c o l l e c t i f ,  
t o u t e s  choses -cela d i t  en passant- contr ibuant  2 l a  séduction 
de l 'anthropologue é t r a n g e r . .  . 
I Mais ce  ne sont  que des façades 
Quiétude e t  espace? Au deuxième regard,  quelque chose sem- . 
ble "clocher1' sur  ce plan-là.  Une f o i s  f r anch i s  l e s  a len tours  
immédiat du noyau o r i g i n e l ,  e t  p lus  encore s i  l ' o n  q u i t t e  l'un 
des deux ou t r o i s  axes de c i r c u l a t i o n  qui  l e  prolongent,  l e  calme 
ambiant paraTt t o u t  à coup complètement excessif. En r é a l i t é ,  il 
n ' y  a pas âme qui  vive dans tou te s  ces rues  pourtant  entièrement 
b â t i e s .  Nuançons t o u t  de même : lo c o m m e  dans l e  désert ( e t  nous 
y sommes), il y a toujours  quelqu'un quand on c r o i t  être seul ;  
2 O  t o u t  e s t  b â t i ,  mais en creux. E t  c ' e s t  & p a r t i r  de 1: que t o u t  
devien t  quelque peu ha l luc inan t ,  vo i re  suspect .  
I Hallucinant  d 'abord c a r  l es  façades - toutes  bât ies  en mito- 
yenneté- montrent bien des por tes  e t  des f e n ê t r e s  pourvues de 
l e u r s  h u i s s e r i e s ,  mais il n ' y  a r i e n  d e r r i è r e  qu'un enclos  en 
maçonnerie de br iques.  Normal, dira-t-on peut-être  : il s ' a g i t  
maison en un jour  e t  ceux-ci commencent par  les murs e x t é r i e u r s ,  
ce q u i  l e u r  permet d 'enc lore  une p a r c e l l e  sur  l a q u e l l e  i l s  n 'on t  
pas de t i t r e  e t  q u ' i l  l e u r  s r a i t  d i f f i c i l e  de défendre autrement. 
D ' a i l l e u r s ,  l a  p lupa r t  d ' e n t r e  eux on t  p e i n t  l e u r  nom su r  l e u r  
façade,  en précaut ion suppl6mentaire. oui ,  mais ce  qui  e s t  moins 
normal c ' e s t  que, s ' i l  s ' a g i t  d 'un processus évolu t i f  , l'immense 
major i té  des  hab i t a t ions  en s o i e n t  r e s t é e s  au même s t ade  : n i  
p lus  n i  moins, sur  une s u p e r f i c i e  sans doute proche de 200 hec- 
tares.  S ' i l  y a v a i t  évolut ion,  e l l e  s e r a i t  évidemment sens ib le  
b ien  au-delà des sec teurs  proches du noyau ancien. E tan t  donné 
l a  formidable pénurie de logements dont souf f re  l e  Caire  e t  par- 
t i cu l iè rement  l es  c l a s s e s  pauvres, comment se f a i t L i 1  que ces 
pauvres-ci ,  du moment q u ' i l s  on t  trouvé l ' i n e s p é r é  t e r r a i n  e t  l e s  
ressources  nécessa i res  à l a  construct ion d'une façade, semblent 
t a n t  h é s i t e r  & poursuivre l ' e f f o r t  qu i  l e u r  pe rme t t r a i t  d 'habi ter  
l e u r  pa rce l l e?  
Suspect ensui te  c a r ,  p lus  on avance ve r s  l e  fond d ' E H ,  qui  
se r e s s e r r e  peu 2ì peu sur  un axe unique, p lus  les  façades de décor 
l a i s s e n t  l a  place 2 de longs murs aveugles.  Mais n ' a l l o n s  pas s i  
v i t e .  Avant même de pénétrer  s i  avant ,  quelques grandes p a r c e l l e s  
emmurées, i c i  e t  là, indiquent  que les  pauvres, en t o u t e  hypothèse, 
ne s o n t  pas s e u l s  e t  que l e u r  expectat ive e s t  par tagée.  I c i  e t  18 
on s ' a p p r ê t e - à  b â t i r  un "skeleton" dont c e r t a i n s ,  je l ' a i  d i t ,  
montrent déjà  l e u r s  p i l i e r s  e t  souvent une première dal le .  Mais, 
b ien  y regarder ,  l e s  "façades de décor" elles-mêmes l a i s s e n t  
fréquemment des  doutes quant  5 l a  pauvreté de l e u r s  p r o p r i é t a i r e s .  
C e  que façade veut  d i re  
Cer tes ,  beaucoup de ces façades enclosent  des parce3les  de 
dimensions modestes, l a  p lupa r t  semblant se  s i t u e r  e n t r e  100 e t  
. 150 m2 ( m a i s  c 'es t  p l u t ô t  .plus que s u r  l es  t e r r e s  a g r i c o l e s ) .  La 
modestie des moyens m i s  en oeuvre (maçonnerie rapide,  san6 arma- 
t u r e ,  de br iques limon p a r f o i s  re layées  par des blocs de gypse 
ou des p i e r r e s  t o u t  venant)  reste e n - a c c o r d  avec l ' i d é e  de pau- 
vreté,  de même que l 'apparence des hab i t an t s ,  quand il y en a ,  OU 
l es  d é t a i l s  matér ie l s  de l e u r  vie domestique, e t  m ê m e  l e u r  dis-  
cours  : "Nous sommes pauvres". Mais c e r t a i n e s  façades sont  beau- 
de 
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coup plus soignées, ou plus larges, ou les deux à la fois. Les 
noms des propriétaires sont parfois gravés dans un carreau de 
marbre, accompagnés d'un verset du Coran. Certains déclinent leur 
qualité : c'est le docteur untel, et l'on retrouve son nom pour 
désigner la rue! On imagine soudain que les très modestes famil- 
les qui habitent les lieux pourraient bien jouer, pour une part 
d'entre elles, un rôle de gardiennage; comme dans les cimetières 
du Caire, auxquels le paysage d EH fait .vaguement penser. Cette 
explication semble particulièrement plausible lorsque les ioge- 
ments -se réduisent à un petit local dans l'angle d'une parcelle, 
à peine discernable derrière la façade-décor. Peut-être pourrait- 
il même en être ainsi des occupants de certaines des maisons 
entières qui ne seraient de facture si sommaire que parce qu'elles 
seraient provisoires, uniquement destinées à marquer l'appropria- 
tion des lieux en attendant des jours plus fastes. Ce ne sont lb 
qu ' hypothèses. 
Mais, ce qui achève d'ébranler la thèse d'un simple établis- 
sement, & la sauvette, d'une population démunie, c'est la présence 
d'enclos explicitement destinés à d'autres usages que l'habitation. 
En premier lieu, on est frappé par le grand nombre de mosquées 
amorcées, généralement au même stade de construction que la majo- 
rité des habitations (rez-de-chaussée des façades sur rue), mais 
dont les dimensions annoncent parfois l'intention d'un investisse- 
ment important; certaines, plus avancées, sont déjà en service; 
l'une d'entre elles, de bonne taille, domine une partie du quar-., . 
tier de son minaret jaune flambant .neuf. A mesure que l'on s'en- 
fonce dans le quartier, l'attention est attirée par un autre type 
de projet : de nombreux terrains sont manifestement mis en réserve 
pour une activité de production. Un signe ne trompe pas : les 
' palissades de briques s'ouvrent par d'immenses vantaux métalliques. 
Ici ou là, l'investissement est plus avancé : une charpente en 
fer est déjà assemblée au milieu du terrain . . .  
Sur la "Route des entrepreneurs" 
Lorsqu'enfin la configuration des lieux vous rabat sur l'axe 
principal (butant partiellement sur un camp militaire, EH se rétré- 
cit brutalement mais poursuit sa progression -vers le sud-sud-est), 
on commence à pressentir l'une des clés de compréhension de cette 
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étrange poussée d'une urbanisat ion fantomatique. Un mouvement 
incessant ,  dans un nuage de poussière ,  de camions BTP e t . . .  de 
grosses  Mercedes, devient  t o u t  à coup l e  f a i t  e s s e n t i e l .  En m ê m e  
temps, on s ' a p e r ç o i t  que les br iques rouges de limon ont  é t é  
relayées par  des parpaings de ciment. Tous les  murs sont  désor- 
mais c o n s t r u i t s  dans ce matériau. E t  pourquoi en s e r a i t - i l  au t re -  
ment puisqu'un premier enclos ,  pu is  un deuxième,. pu is  beaucoup 
d ' a u t r e s  se révè len t  ê t re ,  précisément, des a i res  de production 
de ce  matériau p l u t ô t  r a r e  au C a i r e .  Un tournant  plus  l o i n ,  lésè- 
rement p lus  é levé,  e t  l ' o n  découvre t o u t e  l 'ampleur de l l e n j e u .  
Loin vont  l e s  camions, vas te  e s t  l ' a i r e  d ' ex t r ac t ion  (ou de ré- 
c o l t e )  du sab le  du dése r t ,  innombrables l e s  p e t i t e s  -ou moyennes- 
fabr iques de parpaings de ciment. .  . 
In t e r lude  
. . .  Nous n'avons pas pu poursuivre davantage nos inves t iga-  
t i ons .  Descendu d'une Mercedes, un " ingénieur"  nous a arrêtés, 
in t e r rogés ,  pu is  l ivrés  aux m i l i t a i r e s .  Une f o i s  dans l e u r  camp, 
ceux-ci se sont  excusés, nous ont  courtoisement recondui ts  5 n o t r e  
vo i tu re .  Mais, comme nous q u i t t i o n s  EH, l e  "propr ié ta i re"  de l a  
b e l l e  mosquée jaune nous r a t t r a p a ,  nous doubla e t  m i t  sa  v o i t u r e  
en t r a v e r s  de l a  p i s t e .  I1 f i t  a v e r t i r  l a  pol ice  m i l i t a i r e  qu i  
v i n t  5 son tour  nous c u e i l l i r .  . .  Manifestement, nous n'étiens pas 
t o l é r é s .  
C e  que EH n ' e s t  certainement pas 
Que f a u t - i l  déduire de ces fugaces caservat ions v i s u e l l e s ?  
E l l e s  ne nous révè len t  c e r t e s  pas t o u t ,  m a i s  nous permettent t o u t  
de même d'écarter des i n t e r p r é t a t i o n s  devenues impossibles,  e t  de 
p réc i se r  des hypothèses. EH n ' e s t  pas,  comme pour ra i t  y f a i r e  
c r o i r e  -'a l a  rigueur- l e  premier noyau de peuplement de m ê m e  que 
l a  modestie des  impenses, un déversoir  du t rop-plein des c l a s s e s  
pauvres du Caire en m a l  de logement. La vacu i t é  de l a  majeure 
p a r t i e  du t i s s u  créé p la ide  évidemment con t r e  c e t t e  hypothèse : 
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l ' impat ience  de s e  loger  n ' e s t  pas l a  motivation e s s e n t i e l l e  des 
l l p rop r i é t a i r e s i i .  On peut  c e r t e s  imaginer que l e  premier noyau a i t  
pu fonct ionner  a i n s i .  Le poste  de cont rô le  ( "e l  hagana", l a  po l ice  
du d é s e r t )  p o u r r a i t  avoir  généré un hameau de cu l tu re  ("ezba") 
au serv ice  des p o l i c i e r s ,  pu is ,  dans un second temps, avo i r  t o l é r é  
l e  grossissement de ce hameau. On pense au r e p l i  des  nomades du 
Sinay, qu i  p o u r r a i t  s ' ê t r e  g r e f f é  sur  ce  processus. Mais s i  EH a 
pu jouer un temps un r ô l e  (2 p e t i t e  échelle) de t e r r e  d ' accue i l ,  
ce  n ' e s t  p lus  exactement sa  fonct ion e s s e n t i e l l e ;  en t o u t  cas, 
ce  besoin n ' e s t  p lus  l e  r e s s o r t  premier de son expansion. 
EH n ' e s t  pas  non plus  l e  r é s u l t a t  d'une simple opérat ion 
foncière/immobilière t ranqui l lement  menée par un  groupe de spécu- 
l a t eu r s / inves t i s seu r s .  On e s t  sur  l e  dése r t ,  o Ù  l e  fonc ier  reste 
à créer .  En l 'absence d'une concession dont a u r a i t  pu béné f i c i e r  
une compagnie, une soc ié té ,  un syndicat ,  une coopérative,  l a  s eu le  
procédure e s t  cel le  de l a  mainmise (ou du i isquat t ing ' i ,  dans l 'ac- 
cept ion i l l é g a l e  de ce terme, s i  l e s  t e r r a i n s  ont  déjà  é té  a t t r i -  
bués ou affectés par l e  maître  i n i t i a l  du désert  : 1 ' E t a t ) .  Sur 
ce  s i t e  cerné par  des  enjeux m i l i t a i r e s  e t  des  p r o j e t s  de plani-  
f i c a t i o n  urbaine,  une t e n t a t i v e  de mainmise ( e t  plus  encore de 
squa t t ing)  ne peut  ê t r e  une opérat ion t r a n q u i l l e .  I1 es t  probable 
que l a  s t r a t é g i e  vis iblement  a t t e n t i s t e  des "propr ié ta i res"  de 
pa rce l l e s  à EH s o i t  l i ée  à l ' i n c e r t i t u d e  de l a  procédure de l a  
mainmise en un t e l  l i e u .  Attendent- i ls  que quinze années se s o i e n t  
écoulées? C e  d é l a i  l é g a l  pour que l ' enregis t rement  d'une mainmise 
devienne poss ib le  e s t  peut-être  a u s s i  c e l u i  q u ' i l  faudra pour 
obtenir  un minimum d'équipement publ ic  e t  l a  consécrat ion déf ini-  
t i v e  du q u a r t i e r .  La p a r t i e  ancienne d ' E H  semble avoir  déjà  
a t t e i n t  ce s t ade ,  peut-être  5 l a  faveur  de l a  l o i  d ' amnis t ie  de 
1981. L'eau y e s t  i n s t a l l é e  e t  des immeubles de moyen e t  bon s tan-  
dings y ont  déjà p r i s  place.  Attend-on, pour met t re  en va l eu r  l e s  
plus  récentes  extensions,  une nouvel le  amnistie? 
, 
Scénarios pour une mainmise 
I1 r e s t e  2 se demander de q u e l l e  façon c e t t e  op&ation de 
mainmise e s t  condui te .  On pour ra i t  concevoir q u ' e l l e  s'exerce de 
proche en proche par  l ' ad jonc t ion  d 'opéra teurs  ind iv idue ls  se 
t a i l l a n t  l es  uns e t  l es  a u t r e s  l a  ou les  p a r c e l l e s  de leur choix: 
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une urbanisation sauvage ou "informelle" & l'état pur. Mais on 
sait bien qu'il ne peut en être ainsi. L'évidente organisation, 
même imparfaite, de la trame des rues (sinon du parcellaire lui- 
même) témoigne de l'existence d'une main ou de mains ordonnatri- 
ces. Cette organisation émane-t-elle d'un "leader" ou d'un groupe 
leader issu, par exemple, de la première vague de peuplement, et 
qui se contenterait d'indiquer & tout nouveau venu un lieu dispo- 
nible en échange d'une simple commission? Ce scénario s'observe 
très souvent sur tous les continents dans les situations de squat- 
ting, le leader et avec lui la communauté qu'il représente (celle 
des premiers venus) trouvant leur intérêt dans le renforcement du 
processus de peuplement, & la fois pour imposer l'existence du 
nouveau quartier et -6ventuellement- pour se saisir d'une occasion 
d'accéder & la notabilité (chefferie de quartier ou autre forme 
de pouvoir local). 
Mais il y a lieu de douter que ce scénario soit le bon dans 
le cas d'EH, aux franges d'une ville oÙ la valeur du sol atteint 
partout des niveaux très élevés, y compris, précisément, sur ses 
franges. Certes, une terre de désert est moins attractive qu'une 
terre agricole dotée d'un statut foncier et d'un accès facile & 
l'eau (mais, il faut .tout de même le rappeler, frappée d'un inter- 
dit de bâtir qui ne restera peut-être pas toujours du domaine du 
voeu pieux). En revanche, le site d'EH n'est pas très éloigné de 
Medinat Nasr, ni même de la cité d'Héliopolis, deux des secteurs 
les plus recherchés de la capitale, et il se trouve bien relié au 
centre-ville (route de Suez). I1 avoisine les grands aménagements 
d'un futur proche : ceinture verte, "ring road", "news settlements". 
I1 est donc hautement probable que les terrains distribués 2 EH 
-au moins après la phase initiale- aient été notablement monnayés. 
L'ont-ils été au profit d'un seul personnage qui, pour risquer 
une telle mainmise, devait être particulièrement bien placé? 
L'opération fit-elle l'objet d'un marchandage entre plusieurs 
détenteurs ou groupes détenteurs d'un pouvoir d'intervention ou 
d'arbitrage? 
L'irrégularité du découpage parcellaire ( à  l'intérieur des 
îlots) suggère que le lotissement ait pu se faire en deux temps, 
& deux niveaux. un premier partage 5 l'échelle des Tlots : c'est 
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& ce niveau que des ententes ont pu s'opérer entre "associésii. ou
partenaires ou complices, ce qui n'exclut pas l'éventualité d'un 
lotisseur unique menant une opération commerciale à cette échelle 
du "gros" ou "demi-gros". Puis un deuxième, voire un troisième 
morcellement jusqu'à l'échelle de la parcelle bâtie, avec inévi- 
tablement une progression importante du prix du mètre carré. I1 
est'même hautement probable, au vu de..l'attenti,sme ambiant, que 
de nombreuses reventes soient réalisées ou projetées. Un bouti- 
quier, dans la partie ancienne d'EH,-.nous a affirmé que le prix 
du mètre carré avait ainsi atteint 80 LE. 
Les enjeux en présence 
A la recherche des ententes et complicités initiales (non 
pour démasquer qui que ce soit,'mais pour comprendre le sens du 
phénomène EH), la petite aventure qui nous est arrivée ne fut 
sans doute pas totalement négative. Elle nous montra une évidente 
alliance (faudrait-il dire plutôt qu'elle nous suggéra une possible 
alliance?) entre les tenants d'un milieu d'entrepreneurs et ceux 
d'un certain pouvoir religieux. A moins qu'il ne s'agisse des deux 
facettes d'un même groupe d'intérêts, à l'image des mosquées-alibi 
(pouvons-nous parler d'une transposition moderne et pervertie du 
système des waqfs?) aménagées au pied de nombreux immeubles de la 
ville, immeubles souvent en infraction des règles d'urbanisme 
et plus ou moins ménagés par les services du fisc. 
Quoi qu'il en soit, en aval ou en amont de l'opération fon- 
cière, les intérêts économiques sont de trois ordres au moins. Le 
premier des trois, chronologiquement, semble avoir été l'extraction 
du sable, sans doute de bonne qualité en ce site qui a l'avantage 
d'être proche du coeur de la ville. Le plus récent est sans aucun 
doute la production de parpaings de ciment : leur emploi n'appa-, 
raTt quià l'extrémité de la zone investie et il est probable que 
l'émergence de cette spéculation soit & relier à la campagne menée 
-et accentuée en 1986- contre la production des briques de limon. 
Cette activité exige de l'espace et a certainement accéléré le pro- 
cessus d'"appropriation'' du sol, tout en en modifiant le caractère 
et l'enjeu immédiat. Mais d'autres enjeux spéculatifs ont largement 
précédé celui-ci : d'autres projets llindustrielsii, mais aussi et 
surtout de banals projets immobiliers semblables, en dépit de la 
. .  
'*. . * .  
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première apparence, & ceux de toutes les autres périphéries du 
Caire. 
On peut même se demander si la fabrication de parpaings ne 
fournit pas, dans un certain nombre de cas, une nouvelle forme de 
"couverture" pour des desseins immobiliers inavoués ou différés, 
maquillage qui pourrait être plus commode et plus convaincant (la 
lutte contre la brique de limon n'est-elle pas un objectif natio- 
nal?) que le chantage & l'habitat populaire que nous avons cru 
discerner dans d'autres secteurs d'EH. 
Habitat populaire quand-même? 
Cet argument de l'habitat populaire, nous l'avons entendu de 
la bouche même des militaires (apparemment sereins quant & l'objet 
de notre enquête) : "Ces terrains nous appartenaient, mais il faut 
bien laisser les gens se loger, quand on sait combien cela devient 
difficile au Caire". I1 semble donc bien qu'une sorte de tolérance 
"pour cause d'habitat populaire'' soit & la base de l'existence 
d'EH : pour le noyau initial, on l'a vu, c'est l'interprétation la 
plus plausible; mais ce paramètre reste et restera & l'évidence 
une composante du processus de croissance d'EH. Seulement, il faut 
bien admettre qu'un groupe d'investisseurs s'en est emparé pour 
l'utiliser 'a son profit : soit pour construire des immeubles de 
rapport dont la plupart conserveront sans doute, effectivement, un 
caractgre populaire; soit pour masquer d'autres fins. 
Ce groupe ou cette filière, il reste & en découvrir la trame, 
le principe de cohésion, voire l'organigramme dans la mesure oÙ 
celui-ci pourrait (c'est une hypothèse) rendre compte de l'organi- 
sation foncière d'EH et de sa logique. Avec l'espoir de pouvoir 
répondre essentiellement aux deux questions suivantes : 
. .. . Comment obtient-on une parcelle de première main à EH? (ou 8.. 
. A quelle analyse (visiblement collective) correspond l'étrange 
qui faut-il 's'adresser?) 
expectative observée par la plupart des acquéreurs? 
Répondre 2 la première question reviendra 2 préciser le mode 
d'émergence, la nature et le degré d'autorité du pouvoir local. A 
ce dossier peuvent. être versées deux furtives observations de ter- 
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r a i n .  1. La v e i l l e  de l a  v i s i t e  i c i  d é c r i t e ,  j ' é t a i s  déjà venu, 
en passant ,  & EH (en compagnie d ' u n  col lègue égypt ien) .  J ' a v a i s  pu 
a l o r s ,  sans t r o p  dépasser l e  sec teur  réel lement  hab i t é  d ' E H ,  avo i r  
des con tac t s  très ouverts  avec divers hab i t an t s ,  e t  notamment avec 
l a  f ami l l e  d " e  bout iquière  e t  d 'un graveur s u r  bo is .  Il avai t  é té  
d i f f i c i l e  de s e  s o u s t r a i r e  & une h o s p i t a l i t é  qu i  p a r a i s s a i t  devoir 
ê t r e  sans l i m i t e s .  Le lendemain, après  nos déboires  avec l e s  "no- 
t ab le s" ,  j ' e u s  envie de r e v o i r  ces gens. Je ne r e v i s  que l a  grand- 
mère, h i e r  exubérante, aujourd 'hui  fermée e t  apeurée.  2 .  Comme 
nous avions conclu & l ' i m p o s s i b i l i t é  proviso i re  de poursuivre 
no t r e  enquête,  j e  voulus t o u t e f o i s ,  quelques jours  p lus  t a rd ,  
m'assurer un dernier  coup d ' o e i l  su r  ce q u a r t i e r ,  grâce & l a  com- 
p l i c i t é  de deux a r c h i t e c t e s  ggyptiens qu i  ava ien t  des con tac t s  
avec EH. Nous vînmes y prendre un café, m a i s  il f u t  impossible de 
l i e r  conversat ion avec l e  cafet ier  : "Je ne s a i s  r ien"  nous d i t - i l  
d ' e n t r é e  de jeu.  Nous repart îmes t rès  v i te .  C e s  deux anectotes  
f o n t  inévitablement penser s inon k une cohésion s o c i a l e  ou commu- 
nau ta i r e ,  du moins & l ' e x i s t e n c e  d'une a u t o r i t é  émettant des mots 
d ' o rd res  e t  sachant les  f a i r e  r e spec te r .  
Répondre 2 l a  deuxième quest ion reviendra implicitement 2 
nous informer sur  l a  pos i t i on  r é e l l e  ou supposée des pouvoirs 
publ ics  v i s  5 v i s  de ce processus de croissance urbaine.  Une négo- 
c i a t i o n  e s t - e l l e  en cours ,  ou au moins s o l l i c i t é e ?  A quel  niveau 
adminis t ra t i f  ou po l i t i que  e t  su r  quel  plan : fonc ier ,  eau, v o i r i e ,  
assainissement ,  écoles ,  équipements sociaux, t r anspor t s  ... ? La 
r è g l e  du jeu fonc ie r ,  en p a r t i c u l i e r ,  mérite d 'ê t re  e x p l i c i t é e ,  
y compris l a  p a r t  de  f l o u  q u i ,  en l ' e s p è c e ,  reste sans doute im-  
por tan te ,  d ' au t an t  qu'EH p a r a î t  cons t i t ue r  un c a s  nouveau dans 
l 'agglomérat ion c a i r o t e .  
Pour comparer : Manshiet Nasser 
. . .En dép i t  de l a  nouveauté du c a s  EH., il p o u r r a i t  t o u t  de 
m ê m e  ê t re  u t i l e  de s e  r e p o r t e r  aux cas les  p lus  vo i s ins ,  e t  notam- 
ment & c e l u i  de Manshiet Nasser. Le s i t e  n ' e s t  pas  l e  m ê m e ,  n i  l a  
s i t u a t i o n  par rapport  au r e s t e  de l 'agglomérat ion;  mais il s ' a g i t  
a u s s i  de t e r r e s  a r i d e s  : piémont e t  f a l a i s e  du Moqattam e t  m ê m e ,  
& présent ,  une p a r t i e  du p la teau  lui-même. L ' i n t é r ê t  de MN e s t  
d ' o f f r i r  du recul  du f a i t  d e l ' a n c i e n n e t é  de ce q u a r t i e r  qu i ,  ce- 
1 .  i ,  
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pendant, r e s t e  dans l ' a c t u a l i t é  p u i s q u i i l  poursui t  son expansion 
s p a t i a l e .  
O r ,  un cour t  aperçu révèle l e s  po in ts  suivants .  1. Le  t i s s u  
ancien e s t  devenu un q u a r t i e r  populaire  dense e t  qui ,  m i s  2 p a r t  
l es  e f f e t s  du r e l i e f ,  e s t  peu d i f f é r e n t  des a u t r e s  q u a r t i e r s  popu- 
l a i r e s  du Caire .  C 'es t -à-dire  q u ' i l  e s t  peuplé d'immeubles du 
type "skeleton",  ce  qui suppose l ' e x i s t e n c e  d'une c l a s s e  d ' inves-  
t i s s e u r s .  2 .  Ce que l ' o n  v o i t  su r  l e s  marches pionnières  de MN 
e s t  au c o n t r a i r e  t rès  d i f f é r e n t  du modèle observé aujourd 'hui  su r  
t e r r e s  ag r i co le s  : l a  conquête des tê tes  de rav in  e t  des pentes  
es t  accomplie par un h a b i t a t  que l ' o n  pour ra i t  q u a l i f i e r  de pre- 
mière générat ion.  C e  sont  des  p e t i t e s  maisons f ami l i a l e s ,  en rez 
de chaussée (il f a u d r a i t  p l u t ô t  dire à f l a n c  de cô teau ) ,  bâ t ies  
avec l e s  p i e r r e s  arrachées 2 l a  f a l a i s e  l o r s  d'un premier t r a v a i l  
de terrassement .  3 .  En ava l  de ce f r o n t  amont, l a  deuxième g&é- 
r a t i o n  s u i t  : sur  l e  même p a r c e l l a i r e ,  l es  "skeletons" poussent,  
i n d i f f é r e n t s  au r e l i e f ,  confirmant une d ispos i t ion  en marches 
d 'amphithéâtre  amorcée par  l e  b â t i  de première générat ion.  D e  ce 
premier b â t i  on retrouve,  ic i  ou là, un pan de mur i n t é g r é  dans 
l e  nouveau b â t i .  
On v o i t  bien l e  p a r a l l è l e  que l ' o n  peut f a i r e  avec EH.  E t  
l e s  deux d i f fé rences  importantes qu i  se dégagent au-delà de-s ana- 
l o g i e s  : lo à MN, ' le  b â t i  de première générat ion ne se r -édui t  ja- 
mais à un simple e n c l o s , ' i l  e s t  b e l  e t  bien habi té ;  Z 0  l e  f r o n t  
de seconde générat ion n ' e s t  jamais t rès  éloigné du premier; mal- 
g ré  l a  rupture  que ce deuxième f r o n t  cons t i t ue  dans l e  paysage 
b â t i ,  ce lu i - c i  s e  présente  t o u t  de m ê m e  comme un continuum évolu- 
t i f ,  dans l a  mesure o Ù  l e s  "skeletons"  ne s ' é l è v e n t  que progres- 
sivement sans jamais cesser  d ' ê t r e  habités. 
La p a r t  d ' i n i t i a t i v e  des "pauvres" 
Dans les  deux cas  il y a ,  au départ ,  l 'apparence ou l a  réa- 
l i t é  d 'un h a b i t a t  de pauvres, m a i s  ( f a u t - i l  l e  soul igner?)  de pau- 
v r e s  en s i t u a t i o n  p i o n n i è r e ,  C e t t e  s i t u a t i o n  es t ,  par  na ture ,  
ambiguë : doit-on en r e t e n i r  que l e s  "pionniers" on t  été acculés  
('a ' leur  marginal i té  s p a t i a l e )  ou bien f a u t - i l  p l u t ô t  y v o i r  un - 
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comportement offensif (pour s'en **sortirii, au propre et au figuré)? 
Acculés ou conquérants? Seule une enquête approfondie pourrait 
faire la part des choses. 
Mais si la deuxième composante l'emportait, cela pourrait 
mener 
cursives sur EH ont conduit. Avec. des acteurs moins masqués, Avec 
des pauvres plus hardis que d'autres, acceptant de se risquer en 
terrain incertain, bravant les interdits militaires ou autres ( a  
MN comme à EH) pour ensuite monnayer leur conquête en la cédant 
au plus offrant, peut-être en échange d'un demi-étage dans un futur 
"skeleton". I1 n'est pas non plus interdit d'imaginer de tels 
"pauvres" conserver la maîtrise de la phase "skeleton" grâce un 
intéressement de l'arrière-ban familial ou par la mise à contri- 
bution de futurs locataires (ci?. les nombreuses combinaisons décri- 
tes par G. el Kadi & propos du quartier Arab el Guesr), ainsi que 
par la progressivité de l'investissement (étage par étage). 
des scénarios différents de ceux auxquels nos observations 
Toutefois, si pionniers pauvres il y a, de tels scénarios 
semblent beaucoup plus probables à Manshiet Nasser qu'à Ezbet el 
Hagana. Encore qu'il faille s'entendre sur la notion de pauvre 
et même sur celle de pionnier. Si notre hypothèse, pour EH, d'un 
lotissement par morcellements successifs est bonne, l'acquéreur 
final d'une mini-parcelle peut être une personne modeste et sa 
démarche, dans les conditions qui sont celles d'EH aujourd'hui, 
peut aussi être considérée comme pionnière. Mais l'attentisme 
observé exclut qu'il puisse s'agir, dans la majorité des cas, de 
personnes (ou de familles) acculées à se loger d'urgence. 
Quoi qu'il en soit, le détour par MN confirme bien la spé- 
cificité (et l'étrangeté) du paysage offert par EH, et renforce 
les axes d'interprétation que ce paysage inspire. Mais il reste 
& vérifier leur pertinence et 2 les préciser par une observation 




Deux éléments d '  information ex ternes  5 cet te  llinnocentell 
première v i s i t e  d 'Ezbet e l  Hagana appor ten t  quelques éclaircisse- 
ments. 
En premier l i e u ,  l a  f e u i l l e  M13 de l a  c a r t e  S F S / I G N  2 
l ' é c h e l l e  de l/5000, qui  rend compte de l a  s i t u a t i o n  en a v r i l  1977. 
On s ' a p e r ç o i t  que l e  processus d 'u rbanisa t ion  n ' e s t  pas encore, 
'a c e t t e  date,  t r è s  avancé, Une mutation v i e n t  apparemment de 
s ' opé re r  : un hameau informel de t r o i s  ou qua t re  hec tares  commence 
2 prendre l a  forme d'un lot issement  en s ' é t endan t  désormais su r  
h u i t  hec t a re s ,  avec un commencement de trame orthogonale (appro- 
ximative)  e t  des  pa rce l l e s  encloses .  Huit  a u t r e s  hec tares  sont  
déjà p lus  ou moins balisés,  non pas  à l ' é c h e l l e  de l a  pa rce l l e ,  
mais 2 ce l le  de l ' î l o t  ou davantage. D è s  cet te  époque, il e s t  
v is ible  qu'un p r o j e t  foncier  de quelque 'envergure submerge un 
modeste é tabl issement  i n i t i a l .  
La deuxième information e s t  2 puiser  dans l a  thèse de G .  E l  
Kadi, o Ù  l ' o n  trouve c e t t e  i nd ica t ion  laconique : ' 
"M. Esmat Essadate a accaparé 500 hec ta re s  au Km 4 , 5  su r  l a  
route  na t iona le  Le Caire/Suez, appartenant  2 l a  N . C . C .  I1 en 
f i t  un lot issement  défectueux appelé  ' A r d  A l  Haggana' . I 1  
(L 'urbanisat ion spontanée au Caire ,  P a r i s  1 2 ,  1984j p. 180) 
Les coordonnées correspondent bien au s i t e  i n i t i a l  d ' E H ,  e t  l e  
toponyme A r d  ( t e r r e )  ne c o n t r e d i t  pas fondamentalement Ezbet, 
i s s u  d'Ezba (ferme, e x p l o i t a t i o n ) .  Ces f a i t s  s e r a i e n t  t irés d'un 
procès,  c e l u i ,  précisément, de M. E s m a t  Essadate.  I1 f a u d r a i t  donc 
se  r epor t e r  2 ce procès,  qui  c l ô t  un  chaînon de l ' h i s t o i r e  d ' E H .  
Cet épisode confirme l a  primauté du spécu la t i f  e t  son côté incer-  
t a i n ,  r i squé .  I1 e s t  v r a i  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  en d é f i n i t i v e  davantage 
(théoriquement au moins) d 'un détournement/spoliation (au détriment 
de l a  NCC, t rès  certainement l a  Nasr C i t y  Company) que d'une main- 
mise p a i s i b l e  sur  des  espaces sans a f f e c t a t i o n .  Cet te  p é r i p é t i e  
j u d i c i a i r e  pour ra i t  expliquer par t ie l lement  l e  g e l  de l a  m i s e  en 
va leur  des  t e r r a i n s .  Mais l 'énigme tes te  e n t i è r e  quant aux l o t i s -  
seurs  a c t u e l s .  
. . */ .  . . 
. . .  puisque nous évoquons à nouveau c e t t e  m i s e  en valeur  
bloquée, revenons un i n s t a n t  su r  l 'équipement c lé  d'un é t ab l i s se -  
ment humain sur  terres déser t iques  : l ' e a u .  Son absence a t o u t e  
chance d ' ê t r e  l ' e x p l i c a t i o n  l a  p lus  h"mdiate de l ' a t t e n t i s m e  
observé. E l l e  ne cons t i t ue  cependant pas  un empêchement absolu.  
A preuve l e  développement de  l a  production de parpaings.  Comme 
bien d ' a u t r e s  s ec t eu r s  de l 'agglomérat ion,  l e  fond d'EH es t  appro- 
vis ionné en eau par des camion-citernes. Nous avons noté  qu'un 
c e r t a i n  nombre d 'hab i t a t ions ,  généralement l e s  p lus  avancées dans 
l e u r  cons t ruc t ion ,  é t a i e n t  pourvues d 'une c i t e r n e  en béton aména- 
gée s u r  l a  rue,  à d e m i  en t e r r ée ,  non fermée ( s e  présentant  donc 
comme un bass in ,  de forme r e c t a n g l e ) ,  m a i s  surmontée d 'un a b r i .  
Rappelons que dans l a  p a r t i e  ancienne ( e t  h a b i t é e )  d ' E H  
une adduction a é té  r é a l i s é e ,  sans doute f inancée par  c o t i s a t i o n s ;  
mais e l l e  e s t  i n s u f f i s a n t e  à al imenter  l e s  sec t eu r s  l es  plus  élevés 
( l e  s i t e  é t a n t  vallonné), de s o r t e  que des consignes ont  é té  passées  
aux "gens du bas" pour q u ' i l s  l i m i t e n t  l e u r  consommation pendant 
une p a r t i e  de l a  journée. 
Cet te  économie de l ' e a u  e s t  un c h a p i t r e  de p lus  sur  lequel  
EH e t  MN se d i f f é renc ien t  spectaculairement.  Sur l e s  parcours 
montueux de  Manshiet Nasser, également p r ivés  d 'eau,  on e s t  f rappé 
par l e  va-et-vient incessant  de bourr ico ts  condui ts  par des gamins 
e t  Girant  des  f û t s  
d 'après-midi,  ce t r a f i c  e s t  singulièrement in tense .  A bien y regar- 
d e r ,  il y a deux types de bourr ico ts .  
eau montés su r  roues e t  brancards.  En f i n  
Les premiers remontent du bas  du q u a r t i e r  avec des f û t s  
p l e i n s  e t  s ' a r r ê t e n t  t e l  ou t e l  détour d 'une rue haute .  Alors  
l e s  seconds a f f l u e n t  vers eux; ceux-ci son t  des  ânes  bâtés : deux 
ou t r e s  l e u r  b a t t e n t  les  f l ancs ;  i l s  vont  s 'approvis ionner  auprès  
des  premiers.  
Les jeunes garçons qui  conduisent les  premiers ont  e n t r e  1 2  
e t  16  ans,^ csux qui  chevauchent l es  seconds e n t r e  8 e t  12 .  Schéma- 
tiquement. I1 y a a u s s i ,  b ien sûr ,  des f e m m e s  e t  des jeunes f i l l e s  
qu i  por ten t ,  s u r  l eu r  t ê t e ,  des seaux en f e r  blanc d'une forme 
assez p a r t i c u l i è r e  : &asés 2 l a  base e t  au sommet. Mais il semble 
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qu 'à  MN l a  p lupar t  des f ami l l e s  (ou groupes de vois inage?)  entre- 
t i ennen t  un âne en guise  d 'adduction d 'eau,  e t  c e l a  confère  à ce 
q u a r t i e r  du Cai re ,  dé jà  s ingu la r i sé  par un  s i t e  étrangement escar- 
pé e t  complexe, c loisonné par des f a l a i s e s  ruiniformes,  un v isage  
v ivant  e t  a t t achan t .  P i t to resque  du sous-équipement? Peut-être,  
mais l e s  gamins prennent un vis ible  p l a i s i r  
r u e l l e s  pentues, souvent groupés en joyeuses cavalcades.  
galoper dans l e s  
On ne v o i t  pas ce l a  5 EH. Autre visage d'un même a s sau t  du 
déser t  par  une urbanisa t ion  c landes t ine  encore ba lbu t i an te ,  Ezbet 
e l  Hagana compte p lus  de camions que d'gnons. C e  n ' e s t  cer ta ine-  
ment pas un d é t a i l  dépourvu de  s i g n i f i c a t i o n .  
Ph. H .  
